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1). Francisco del Rio Ortiz 
D . Ignac io de Aspe y Alvares 
P. llCíaienegildó Bucg(f 
1). A n t é r o Moyano 
D . Lo ie i l zo C u a d i i i l e i o l \no . . . . . 
D . Eduardo Sanz Redondo 
2 5 D . C i r í a co Con* j o 
27 D . Eladio Qu in t t í r o 
29 D. T o m á s J . Salcedo. 
1868 3J D . Rafael G a r c í a Cieppo 
1870 03 D . Demetr io M a r t i n Alonso 
1871 35 D . Lucas Descalzo Olivares 
1872 36 D. S e b a s t i á n Diez Salcedo 
1873) 37 D . Federico Carbonero G o n z á l e z . . . . 
1871: 3T D. G u i l l e r m o G a r c í a Mart.ez del R i n c ó n . 
1875 39 D . C á r l o s Soto Val le jo 
Olmedo. 
Med ina . 
K a va del l í e y . 
Medina . 
Kava del Rey . 
Olmedo. 
Toro . 
Va l l ado l id . 
Med ina . 
V a l l a d o l i d . 
Nava del Rey. 
L 'erena. 
V a l l a d o l i d . 
Nava del Rey. 
Medina . 
V a l l a d o l i d . 
5'C 
J e s ú s Estevez G i l Nava del Eey . 
G a r c í a Lorenzo Mon ta lvo Med ina . 
A n t o n i o Ba r r io J o r r i n Tdem. 
L u i s F e r n á n d e z Polanco I d e m . 
T o m á s Lezcano. . . / 7 . , . V . * . V a l l a d o l i d . 
J o s é G u t i é r r e z « m K A W J , . Med ina . 
C á r l o s G i l I d e m . 
Esteban Molpeceres M a r t i n Olmedo. 
Gregorio A r é v a l o Cantalapiedra. . . Med ina . 
, Ale jandro T o r é s Sauz.. . . . . . Olmedo. 
, Faustino Lefler G o n z á l e z V a l l a d o l i d . 
43 D 
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SEÑORES ÜOLEGÍALES 
Q U E N O E J E R C E N L A P R O F E S I Ó N 
EN ESTE AÑO ECONÓMICO DE 1839 Á 90, 
= a,-o 
,2 5 S DOMICILIO, 
1839 1 D . V a l e n t í n B a y ó n L a Seca. 
Í8 ÍG 4 D . Marcos Belloso Med ina . 
1851 6 D . Ba lb ino M a r t i n Alonso Salamanca. 
1851 7 D . Pedro An ton io Pimente l Va l l ado l id . 
1851 8 D . Claudio Santana y Santana Alaejos. 
1851 9 D . C e n ó n G a r c í a Velasco Olmedo. 
1856 11 D . Quir ico Lago M u ñ o z Med ina . 
1853 12 D . Eugenio A r é v a l o Matapozuelos. 
1856 13 D . Fel ipe Cruzado Nava del Rey. 
1858 15 D . Canuto A r é v a l o Mojados. 
1859 16 D . Federico Monsa lve . . . . . . . . M a d r i d . 
1860 17 D . F io Basanta . V a l l a d o l i d . 
1861 18 D . C á r l o s A r é v a l o Mojados. 
1862 20 D . Enr ique Hida lgo Torr i jos , 
1862 21 D . Lu i s S á n c h e z de Toledo S e p ú l v e d a . 











10 D . 
1). 
J o s é V i l l a p e c e l l i n . . 
Acisclo Cantalapiedra. . . 
Francisco M a r t i n T o r é e . . 
An ton io Torres Alonso. . 
Fel ipe Pedrad Mer ino . . 
Segundo Cantalapiedra. . 
Ale jandro M a r t i n Eodriguez. 
T o m á s B a y ó n y B a j ó n . . 
Mar iano Cantalapiedra. . 
A lva ro Diez Z o r i t a . . 
Francisco F e r n á n d e z Polanco. 
Agus t in Nanclares ü i e z . . 
E m i l i o Cruzado G a r c í a . . 
Pedro Vergara Bruguera . . 
Mo i sé s Flores A'onso. . 
Emi l i ano Lago Bruguera. . 
Fel ipe Vergara Bruguera. . 
Alejando F e r n á n d e z de la Devesa 
Medina del Campo 1.° de Ju l io de 1889 
DOMICILIO, 
Olmedo. 
Med ina . 
Va l i ado l id . 
Medina . 
Pozaidez. 
I d e m . 
Santander. 
L a Seca. 
I d e m . 
Nava del L e y . 
Pampanga ( F i -
l ip inas) . 
L a Seca. 
T o r r e l o b a t ó n . 
F i l ip inas . 
Sieteiglesias. 
Medina . 
Nava del Rey. 
Med ina . 
EL SIXRRTARIO, 
" l i ccnc i íu í iT Cúvíos wii 
i p r r r z 
E 1 . . " 
JUEZ. 
'ai cea (̂ yf(Oai/en(̂ ^ 
ESCRIBANOS DE ACTUACIONES. 
Domicilio. 
SD. ÍFiComeno Sleuxoáo S í a í a 9lLav|ot. 
P R O C U R A D O R E S 
S ) . ÍFl'otencLo S.sp iau tj. o^eco O t a n - ^TLa t t i -n . 
S), 9 T L á x l m o Gltamott-o íBtat>o; 3. 
SD. (SCtauífo SDle* 8*teBan oTtmon 6\ut«.. 
S). ^ l c e n i e Q o n z á í e a GaCa^eto . . . íBta-uo. 
I 
J U E Z 
i J o i m c i u o . 
c l a n c o I D . Ü L r a i s Plazuela del Sol, 7. 
SUPLENTE. 
ID. C á r l c s G i l Salamanca, 5. 
FISCAL. 
ID. i^ntonio Barrio.. . . Plazuela del Sol, G. 
SUPLENTE. 
ID-üntero Lloyaao. . . Arrabal de Salamanca 10 
i r 
S E C F ^ E T A P ^ O . 
Domicilio. 
D. Elias áe Ojagiis Plaza Mayor. 
S U P L E N T E . 
lisz Simón Em. 
«ffl 
'EISA'?- • ^ >SJ 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
JDomicilio. 
S). Quilico Câ /O 911̂ 1/11̂ 0̂ . . (Salamanca, 40. 
N O T A R I O S . 
D. Melitón Navas Plaza Mayor. 
D. Ramón Rodríguez. . . P.a de San Juan 
D. Policarpo Gil Terradilios. Salamanca, 5. 
± 
S e g ú n la Rea l Orden de 24 de A g o s t o de 1847, todos los 
individuos de los Colegios de Abogados , siempre que muden 
de domici l io ó se trasladen de una casa á otra, d e b e r á n po-
ner lo en conocimiento de las Juntas de Gobierno: á los que 
no lo hicieren se les r e c o r d a r á esta ob l igac ión por medio de 
los Boletines Oficiales de la provincia , c o n c e d i é n d o l e s al efecto 
el plazo de quince dias, trascurridos los cuales sin haberlo 
verificado, s e r án excluidos del Colegio y borrados de sus listas. 
Igualmente se previene por dicha Real Orden, que si 
a l g ú n Colegial dejare de pagar la cuota que por gastos de 
Colegio le corresponda satisfacer, se le conceda por la Junta 
de Gobierno un plazo de quince dias para que lo verifique, y 
no h a c i é n d o l o , s e r á excluido del Colegio y borrado de sus 
listas. 
Este Colegio se halla en confraternidad con los de Olmedo 
y Nava del Rev. 
PORTERO DEL COLEGIO, 
3IÍ110 Sastre, 



